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CONCERTADO É4/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
BOLETIN O F I C I A L 
DE LA P R O V I N C I A DE L E O N 
Administración.—Intervención , de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp Diputación Provincial. Telf. 6100 
SÁBADO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 1965 
NUM. 214 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—i.f Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguier^e. 
2 a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
Imiiiishrateioit |pir»viii«ial 
inniBELfiPRDniflDELEOH 
C I R C U L A R 
De conformidad con lo establecido 
en el artículo 7.° de la Orden del Mi-
nisterio de Agricultura de 21 de junio 
del corriente año, por la que se fijan 
los períodos hábiles de caza en todo el 
territorio Nacional, el limo. Sr. Director 
General de Montes, Caza y Pesca Flu-
vial, ha dispuesto que quede .prohibi-
da la CAZA DE TODAS L A S ESPE-
CIES, en el término municipal de Mo-
linaseca, de esta provincia. 
Quedan exceptuados de esta prohi-
hción, los cotos y vedados legalmente 
autorizados que se encuentren dentro 
ael mencionado término. 
La Guardia Civil, Guardas Jurados 
J demás Agentes de la Autoridad de-
pendientes de la mía, velarán por el 
S exact0 cumpümiento de lo orde-
aao, debiendo denunciar todas las in-
tahCiCl°nes que se cometan contra lo es-
j ecido en la presente Circular. 
León( 16 de septiembre de 1965. 
^ El Gobernador Civil acctal., 
Antonio del Valle Menéndez 
!,™UiPOTEirail![Illl OELEÜI 
ANUNCIO 
el^w^P1111"61^ de lo que dispone 
C S1?,3}2^6 la Ley de Régimen 
m \ r T 24 de lunio de 1955. se hace 
1L0 que la Excelentísima Dipu-
tación anunciará subasta para la eje-
cución de las obras de construcción de 
un puente sobre el río Cúa, en Villa-
buena. 
El proyecto, pliegos de condiciones 
y demás documentación están de ma-
nifiesto en el Negociado de Intereses 
-Generales de la Corporación, para que 
durante el plazo de cuatro días, conta-
dos a partir del siguiente al de la in-
serción de este anuncio, se puedan pre-
sentar reclamaciones. 
León, 13 de septiembre de 1965.— 
El Presidente, Antonio del Valle Me-
néndez. 4810 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
M c i o nacional de [oiicentraciííi Parcelaria 
y Ordenación Rural 
A V I S O . -
Constitución de ia Comisión Local 
Acordada la concentración parcela-
ria de la zona de Villahibiera (León), 
por Decreto de 3 de junio de 1965 
(B. O. del Estado de 21 de junio del 
mismo año, núm. 147), se hace público 
en cumplimiento de lo ordenado en las 
disposiciones vigentes, que ha queda-
do constituida la Comisión Local que 
entenderá de las operaciones de con-
centración parcelaria de dicha zona, 
con las facultades que, le asigna la Ley 
de Concentración Parcelaria de 8 de 
noviembre de 1962.—Dicha Comisión 
quedará constituida en la forma si-
guiente: 
Presidente: D. Teófilo Ortega Torres, 
Juez cíe Primera instancia de 
Sahagún de Campos (León). 
Vicepresidente: D. Ignacio Escudero 
Martínez, Jefe de la Delegación 
del Servicio Nacional de Concen-
tración Parcelaria y Ordenación 
Rural de León. 
Vocales: D. Ceferino Espinosa Afonso, 
Registrador de Sahagún de. Cam-
pos. 
D. Tomás Sobrino Alvarez, Nota-
rio de Sahagún de Campos. 
D. Mariano Reviriego Reviriego, 
Ingeniero de la Delegación del 
Servicio de Concentración Parce-
laria de León. 
D. Saturio Maraña González, Pre-
sidente de la Junta Vecinal de 
Villahibiera. 
D. Julio Puente Cano, Jefe de la 
Hermandad de Valdepolo. 
D. Saturnino Martínez Cano, y 
Texifonte Fernández Nistal, repre-
sentantes de los propietarios cul-
tivadores directos de la zona de 
Villahibiera. 
D. Eutiquio Martínez Diez, repre-
sentante de los arrendatarios y 
aparceros. 
D. Cecilio Camy Sánchez-Cañete, 
Registrador de la Delegación del 
Servicio Nacional de Concentra-
ción Parcelaria y Ordenación Ru-
ral de León. 
Sahagún de Campos, a 10 de sep-
tiembre de 1965.—El Presidente de la 
Comisión Local, Teófilo Ortega Torres, 
4766 Núm. 2602.-304,50 ptas. 
[oÉÉfiíiifi Hidrográfica del teto (IB España 
Expediente de expropiación forzosa 
con carácter de urgencia y a tenor de 
de lo dispuesto en el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, se instruye por la 
Administración para la adquisición de 
los terrenos situados en el término 
municipal de Ponferrada (lugares de 
San Andrés de Moríteios y Columbria^ 
nos), de la provincia de León, afecta-
dos por la construcción de la Red de 
Acequias d é l a 1.a y 2.a Zona del Ca-
nal Alto del Bierzo, obras declaradas 
de urgencia a los efectos de expropia-
ción, por Orden Ministerial de 6 de 
abril de 1962. 
Se hace saber a todos los propieta-
rios y titulares de derechos afectados, 
que por esta Dirección se ha dispuesto 
que a los quince (15) días hábiles, a 
contar del siguiente al de la publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL, se proceda 
por el Representante de la Admini + 
ción acompañado de su perito VA 
Alcalde o Concejal, en que delegiL 
levantamiento sobre el terreno, de i ^ 
Actas previas a la ocupación de i 
fincas que a continuación se relar 
nan, previniendo a los interesados Q10 
en dicho acto puedan hacer uso de 1 
derechos que al electo determina i 
consecuencia tercera del artículo 52 H3 
la referida Ley de Expropiación FoT 
zosa. 
RELACION QUE SE CITA 
TERMINO MUNICIPAL DE PONFERRADA 
(Lugares de San Andrés de Montejos y Columbrianos) 























































P R O P I E T A R I O 
Jacinto Martínez Fernández 






David González Durán 
Cristóbal Buitrón (arrendatario) 
Francisco Gutiérrez Alvarez 
Eugenio Diez Alvarez 
Inocencio Vuelta Fernández 










Eugenio Alvarez Diez 











Miguel Rodríguez González 
Belarmino Fernández 
Angelina Sierra 
José Núñez Orallo 
José Núñez Fernández 




























































































































R I O 
Santos Gutiérrez 

























Isabel Alvarez Fernández 
Aurelio Núñez 
David González 





Eugenio Alvarez Diez 
José Castro 
Manuel Gutiérrez 
Domingo Martínez ' 
Camino vecinal 




Pedro Diez Alvarez 





Felipe Nerí Fernández 
Váldez (Ponferrada) 
Arsenio Martínez 
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A N U N C I O 
Ini ciado el expediente de expropiación forzosa, de-rada de urgencia, de las fincas afectadas por las 
vfas de construcción del Embalse de Matalavilla y 
ntación de los arroyos Matalavilla, Durria, Seita 
craealentinos, que forman parte del Salto número 3, en 
l] río Sil; del que es concesionaria "Compañía Hidro-
léctrica de Galicia, S. A.", esta Comisaría de Aguas 
e aCordado señalar el día 28 de septiembre próximo 
siguientes, a las' diez horas, para proceder al levan-
j^jento sobre el terreno de las actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por el mencionado ex-oediente de expropiación, comprendidas en la relación 
aue sigue, por el orden que figuran en la misma. 
Lo que se hace público para que los propietarios 
dé dichas fincas, y demás personas interesadas, pue-
dan hacer uso de los derechos a que se refiere la con-
secuencia 3.a del artículo 52 de la Ley de 16 de diciem-
bre de 1954. 
Oviedo, 9 de septiembre de 1965;—El Comisario 
Jefe.—P. A. : (ilegible). 
Relación de propietarios J e lincas afectadas por la expropiación 
lorzosa declarada de urgencia, con ocasión de la construcción del 
Embalse de Matalavilla y captación de ios arroyos Matalavilla, 
Durria, Seita y Salenfinos, del Salto num. 3 en el río Sil 
RELACION DE PROPIETARIOS Y BIENES AFEC-
TADOS POR EL EMBALSE DE M A T A L A V I L L A , 
DEL SALTO NUM, 3, EN EL RIO VALSECO: 
Mmero de la finca, propietario, vecindad y cultivo o 
aprovechamiento. 
FINCAS RÚSTICAS 
956 bis D. José Martínez García, Valseco, prado re-
gadío. ••' 
957 D. Manuel González Fernández, Matalavilla, -prá-
do regadío. 
.958 D.a Florentina Otero Mata, Valseco, prado rega-
dío. 
QRn ^" ^ a l e n t í n López Vidal, Valseco, prado' regadío. 
960 D. Perfecto Mata Vidal, Valseco, prado regadío, 
¡w, José Fernández López, Valseco, prado regadío. 
IJ. ®- José Martínez García, Valseco, prado regadío. 
bá D.a Florentina Otero Mata, Valseco, prado rega-
dío. 
D. Atilano Fernández López, Valseco, prado re-
965 Saadía 
D.a Dolores Moradas García, Valseco, prado re-
966 m10-
D.a Victorina López García, Valseco, prado rega-
967 
D.a Dolores Moradas García, Valseco, prado re-
968 gadío. 
Fernando Fernández García, Valseco, prado 
969 . n f o d í a 
Concepción García Mata, Valseco, prado re-
970 gadío. 
Ezequiel Moradas Fernández y hermanos, V a l -
•u-a Filomena García Fernández, Valseco, prado 
• Argimiro Alonso Carro, Valseco, prado rega-
973 g ° r 
• Castora Fernández Fernándezj Valseco, prado 
regadío. . 
(Conclusión) 
974 D. Teófilo Vidal Fernández, Valseco, prado re-
gadío. ' , 
975 D. Manuel Escudero Fernández, Valseco, prado 
regadío. 
976 Desconocido, monte bajo. 
977 D. Marcelino Moradas García, Valseco, labor re-
gadío. 
978 D. Marcelino Moradas García, Valseco, arbolado. 
979 D.aVictorina López García, Valseco, labor rega-
dío. 
980 D. Benedicto Martínez García, Valseco, labor re-
gadío. . -
981 D. Benedicto Martínez García, Valseco, arbolado. 
982 D. Aquilino Mata Mata, Valseco, arbolado. 
983 D. Aquilino Mata Mata, Valseco, l^bor regadío. 
984 D. Teófilo Vidal Fernández, Valseco, labor re-
gadío. 
985 D. Teófilo Vidal Fernández, Valseco, arbolado. 
986 D. Conrado Alvarez- González, Valseco, arbolado. 
987 D. Conrado Alvarez González, Valseco, labor re-
gadío. 
988 D.Fernando Fernández García, Valseco, labor 
regadío. 
989 D. Fernando Fernández García, Valseco, arbo-
lado. 
990 D. José Martínez García, Valseco, arboladó. 
991 D. José Martínez García, Valseco, labor regadío. 
992 D. Atilano Fernández López, Valseco, labor re-
gadío. v 
993 D. Atilano Fernández -López, Valseco, arbolado. 
994 D. Conrado Alvarez González, Valseco, monte. 
995 D. Conrado Alvarez González, Valseco, labor se-
cano. 
996 D. Balbino Mata López, Corbón del Sil, labor se-
cano. 
997 D. Balbino Mata López, Corbón del Sil, monte. 
998 • D,a Adamina Martínez Fernández, Valseco, monte. 
999 . D.aAdamina Martínez Fernández, Valseco, labor 
secano. 
1.000 D. Toribio Mata López, Valseco, labor secano. 
1.001 D.a Emilia Martínez Fernández, Valseco, labor 
secano. 
1.002 D. Hilario Maniegas Villaornate, Valseco, monte. 
1.003 Monte de Utilidad Pública número 190, Valseco, 
monte. 
1.004 D. Rogelio Mata López, Valseco, prado regadío. 
1.005 D.a Filomena García López, Valseco, prado re-
gadío. 7 . ' ' . 
1.006 D. Benjamín Fernández González, Matalavilla, 
prado regadío. 
1.007 D. Tomás García Vidal, Valseco, prado regadío. 
1.008 D. Diosito Pérez, Matalavilla, prado regadío. 
1.009 D.a Aurelia Moradas Expósito, Valseco, prado 
regadío. 
1.010 D. Garcilaso Pérez Méndez, Matalavilla, prado 
regadío. 
1.011 D. Marcelino Moradas García, Valseco, prado 
regadío. 
1.012 D ^ Dolores Moradas García, Valseco, prado re-
gadío. 
1.013 D. Rogelio Mata López, Valseco, prado regadío. 
1.014 D. Benedicto Martínez García, Valseco, prado 
regadío. ^ . 
1.015 D. Casimiro Vidal Fernández, Villablino, prado 
regadío. , -
1.016 D.a María Martínez Fernández, Valseco, prado 
regadío. 
1.017 D. Atilano Fernández López, Valseco, prado 
regadío. 
1.018 D. José Pérez García, Matalavilla, prado rega-
dío. 
1.019 D.a Concepción García Mata, Valseco, prado re-
gadío. 
1.020 D.a Emilia Martínez Fernández, Valseco, prado 
regadío. 
1.021 D. Valentín García Vidal, Valseco, prado re-
gadío. 
1.022 D. José Da Costa López, Valseco, prado re-
gadío. 
1.023. D. Avelino Mata Fernández, Valseco, prado re-
gadío. 
-1.024 D. José Martínez García, Vaíseco, prado rega-
dío. 
1.025 D. Emiliano García Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. 
1.025 bis D. Rogelio Mata López, Valseco, prado re-
gadío. 
1.026 D. Demetrio García García, Matalavilla, prado 
regadío. 
1.027 D. Elíseo López García, Valseco, prado regadío. 
1.027 bis D.. Avelino Carracedo González, Matalavilla, 
prado regadío. 
1.028 D. Ezequiel Moradas Fernández y hermanos, 
Valseco, prado regadío. 
1.029 D. Balbino Mata López, Valseco, prado regadío. 
1.029 bis D.a Adoración Mata López, Valseco, prado re-
gadío. . 
1.030 D. Ezequiel Moradas Fernández y hermanos, 
Valseco, prado regadío. 
1.031 D. Marcelino Moradas García, Valseco, prado 
regadío. 
1.032 D. Ezequiel Moradas Fernández y hermanos, 
Valseco, prado regadío. 
1.033 D.a Florentina Otero Mata, Valseco, prado re-
gadío. , 
1.034 D. Marcelino Moradas García, Valseco, prado 
regadío. 
1.035 D. Rogelio Mata López, Valseco, prado regadío. 
1.036 D.a Florentina Otero Mata, Valseco, prado ' re-
gadío. 
1.037 D.a Gloria Pérez Fernández, Valseco, prado re-
gadío. ' 
1.038 D. Car los 'Pérez García, Valseco, prado regadío. 
1.039 D. Maximiliano Mata Vidal, Valseco, prado re-
gadío. • 
1.040 D. Teodoro Fernández, Matalavilla, prado re-
gadío. 
1.041 D.aLaureana González García, Matalavilla, pra-
do regadío. 
1.042 D. ManueL Escudero Fernández, Valseco, pra-
do regadío. 
1.043 D. Emiliano García Martínez, Valseco, prado re-
gadío. 
1.044. D. Abel García García, Matalavilla, prado re-
gadío. 
1.045 D.a Rosa Rodríguez García, Matalavilla, prado 
regadío. / 
1.046 D.a Eufrasia. Fernández García, Valseco, prado 
regadío. 
1.047 D.a Encarnación García García, Valseco, prado 
regadío. • 
1.048 D. Garcilaso Pérez Méndez y D. Garcilaso Pé-
rez Expósito, Matalavilla, prado regadío. 
1.049 D. Fermín Otero Fernández, Valseco, prado re-
gadío. 
1.050 D. Maximiliano Mata Vidal, Valseco, prado re-
gadío. 
1.050 bis D. Fermín Otero Fernández, Valseco, prado 
regadío. . 
1.051 D.a María Fernández Fernández, Valseco, prado 
regadío. 











D. Ramón Fernández Galán, Matalavilla, 
regadío. 
D. Eduardo Vales Colmenar, Matalavilla, 
regadío, 
D. Alvaro Pérez Fernández, Matalavilla, 
regadío. 
D. Garcilaso Pérez Méndez, Matalavilla, praH 
regadío. 
Herederos de D. Lisardo García García, ]V[at 
lavilla, prado regadío. 
Herederos de D. Antohio Fernández Martín 
Matalavilla, prado regadío. e2' 
1.059 D. Domingo Fernández Fernández, Matalavill 
prado regadío. 
1.060 D. Antonio Rodríguez Fernández, Matalavilia 
prado regadío. 
1.061 D. Delio Fernández Martínez, Matalavilla, pra. 
do regadío. 
1.062 D. Daniel Rodríguez García, Matalavilla, prado 
regadío. -
1.063 D. Diosito Pérez Fernández, Matalavilla, prado 
regadío. - / -
1.064 D. Carlos Pérez García, Matalavilla, prado re-
gadío. 
1.065 D. Garcilaso; Pérez Méndez, Matalavilla, prado 
regadío. 
1.066 D. Francisco García García, Matalavilla, prado 
regadío. 
1.067 Herederos de D. Valentín García, Matalavilla, 
prado regadío. 
1.068 D. Ramón Fernández Galán y D. Avelino Mata 
Fernández, Matalavilla y Valseco, prado re-
gadío. 
1.069 D. Antonio Rodríguez Fernández, Matalavilla, 
prado regadío. 
1.070 D. Fortunato García Pérez, Matalavilla, prado 
regadío, 
1.071 D. Rogelio García Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. 
1.072 D. Severino Pérez Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. , . 
1.073 D. Roque Fernández Fernández, Valseco, prado 
regadío. 
1.Ó74 D. Emiliano García Martínez, Valseco, prado re-
gadío. , 
1.075 -D. Fermín Otero Fernández, Valseco, prado re-
l^ciclío 
1.075 bis D. 'Adolfo Fernández Fernández, Valseco, 
prado regadío. 
1.076 D. Fernando Fernández García, Valseco, prado 
regadío. 
1.077 D.a María Fernández Fernández, Valseco, prado 
rG££ciclío 
1.078 D. Fernando Fernández García, Valseco, prado 
regadío. , 
1.079 D. Diosito Pérez Martínez, Matalavilla, praao 
regadío. 
1.080 D. Avelino Carracedo González, Matalavil l 
1.081 D.a Florentina Otero Mata; Valseco, prado re-
gadío. , re. 
1.082 - D. Emiliano García Martínez, Valseco, prado 
gadío. , 
1.083 Desconocido, prado regadío. ,0 
1.084. D. Ramón Fernández Galán, Matalavilla, Pra 
regadío. ,. i^ji la . 
1.085 D.a Magdalena García Fernández, Mataia 
prado regadío. Ao re' 
1.086 D. José García García, Matalavilla, pra" 
gadío. o í . pra-
1.087 D. Delio Fernández Martínez, Mátalaviiw, 
do regadío. „ Matal3' 
1.088 Herederos de D. José Fernández Pérez, 
villa, prado regadío. .11n prad0 

































P. Delio Fernández Martínez, D. Paulino Gago, 
p . Erundino Fernández Expósito, D. Leonardo 
Pérez Alvarez, D.a Avelina Martínez Ara y He-
rederos de D. Lisardo García, Páramo del Sil, 
prado regadío. 
D. Miguel Pérez Díaz, Matalavilla, prado re-
gadío. 
D. Teófilo Fernández, Matalvilla, prado regadío. 
D. Demetrio García, Matalavilla, .prado regadío. 
D. Antonio Pérez Méndez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
Fundación "Patronato Octavio Carballo", Mata-
lavilla, prado regadío. 
D. Leonardo Pérez Alvarez, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Severino Pérez Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. 
D.a Belarmina Amigo Pérez, Matalavilla, prado 
regadío. 
D.a Celia Díaz Amigo, Matalavilla, prado rega-
dío. 
D. Antonio Pérez Méndez, Matalavilla, prado 
regadío. 
D.a Carmen García y D.a Sofía Martínez García, 
Matalavilla, prado regadío. 
D. Rodrigo González, Matalavilla, prado rega-
dío. 
D. Fortunato García Pérez, Matalavilla, prado 
regadío. 
Herederos de D. José Fernández, Matalavilla, 
prado regadío. 
Desconocido, prado regadío. 
D: José Pérez y D. Emilio García Fernández, 
Matalavilla, prado regadío. 
D. Emiliano García Martínez, Matalavilla, pra-
do regadío. 
D. Miguel Pérez Díaz, Matalavilla, prado re-
gadío. 
Herederos de D. José Fernández Pérez, Mata-
lavilla, prado regadío. 
D. Ramón Fernández Galán, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Delio Fernández Martínez, Matalavilla, pra-
do regadío. 
D. Alvarín García Pérez, Matalavilla, prado re-
gadío. • 
D.a Felicidad Díaz, Matalavilla, prado regadío. 
D. Justo González González, Palacios^ del Sil, 
prado regadío. 
D.a Obdulia González Pérez, Matalavilla, prado 
regadío^. 
D.a Felicidad Díaz, Matalavilla, prado regadío. 
D. Rogelio Díaz, Matalavilla, prado regadío. 
D. Florentino Fernández Martínez, Matalavilla, 
prado regadío. * 
D. Alvarín García Pérez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
D. Constantino García Mart ín y D. Garcilaso 
Pérez Méndez, Matalavilla, prado regadío. 
D. Rodrigo' González García, Matalavilla, pra-
do regadío. 
D. Justo González González, Palacios del Sil, 
prado regadío. 
D.a Obdulia González Pérez, Matalavilla, prado 
regadío.. 
D. Domingo Fernández García, Matalavilla, pra-
do regadío. 
D. Alvarín Pérez Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. 
D. Garcilaso Pérez Expósito, Matalavilla, prado 
regadío. 
D.a Isabel Díaz Arias, Madrid, prado regadío.. 
D., Jaime Pérez Méndez, Valseco, prado regadío. 
D. Pedro González Fernández, Valseco, prado 
regadío. 
1.130 D. Pedro González Fernández, Valseco, monte. 
1.131 D. Garcilaso Pérez Méndez, Matalavilla, monte. 
1.132 D. Garcilaso Pérez Méndez; Matalavilla, prado 
regadío. ( • .• 
1.133 D. Florentino Fernández Martínez, ' Matalavilla, 
prado regadío. 
1.134 D.a Hermenegilda Martínez Pérez, Matalavilla, 
prado regadío. 
1.135 D. Bladimiro Fernández Galán, Matalavilla, pra-
do regadío. 
1.136 D. Ramón Fernández Galán, Matalavilla, prado 
regadío. 
1.137 D.a Virgi l ia González García, Matalavilla, prado 
regadío. 
1.138 D. Miguel Pérez Díaz, Matalavilla, prado rega-
dío. 
1.139 D., Severino . Pérez Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. 
1.140 D.a Belarmina Amigo Pérez, Matalavilla, prado 
regadío. 
1.141 D. Manuel González Martínez, Matalavilla, pra-
do regadío. 
L142 D.a Florentina Fernández Martínez, Matalavilla, 
prado regadío. 
1.143 D. Domingo Fernández García, Matalavilla, pra-
do regadío. 
1.144 D. Emiliano García Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío; 
1.144 bis D. Emiliano García Fernández, Matalavilla, 
monte. 
1.145 Herederos de D. Lisardo García Fernández, Ma-
talavilla, prado regadío. 
1.146 D.a Gloria Pérez Fernández y D. José Martínez 
García, Matalavilla, prado y arbolado. 
1.147 Herederos de D.a Salomé Várela, Matalavilla, 
prado regadío. ' . 
1.148 D. Iparino Fernández García, Matalavilla, pra-
do regadío. 
1.149 Herederos de D. Valentín García, Matalavilla, 
prado regadío. 
1.150 p . Rogelio Díaz Pérez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
1.151 D. Iparino Fernández García, Matalavilla, pra-
do regadío. * 
1.152 / D. Demetrio García García, Matalavilla, prado 
regadío. f . 
1.153 D. Olegario García Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. 
1.154 D.a Lucía , Fernández García, Matalavilla, prado 
regadío. 
1.155 Herederos de D. José Fernández Pérez, Mata-
lavilla, prado regadío. 
1.156 D. Celestino Suárez Marcos, Matalavilla, prado 
regadío. 
1.157 D. Emiliano García Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. 
1.158 D.a Estefanía Alvarez Arias, Páramo del Sil, pra-^ 
do regadío. 
1.159. D. Antonio Rodríguez, Matalavilla, grado rega-
dío. 
1.160 D . A b e l García García, Matalavilla, prado re-
- . gadío. 
1.161 D.a Rosa Rodríguez, Matalavilla, prado regadío. 
1.162 D.a Encarnación García García, Matalavilla, pra-
do regadío. 
1.163 D.a Gloria Pérez Fernández, Matalavilla, prado 
* regadío, . 
1.164 D.a Rosa Rodríguez, Matalavilla, prado regadío. 
1.165 D. Garcilaso Pérez Méndez, Matalavilla, prado 
y arbolado. 
1.166 D. José de la Fuente Amigo y D. Manuel Ló-
pez Caboalles, Corbón del Sil y Páramo del Sil, 
arbolado. 
1.167 D.a Constantina García Martínez, Matalavilla, 
prado regadío. 
1.168. D. Severino Pérez Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. 
1.169 •- D. Ramón Suárez, Matalavilla, prado regadío. 
1.170 D. Miguel Pérez, Matalavilla, prado regadío. . 
1.171 b D. Antonio Alvarez Arias, Páramo del Sil, pra-
do regadío. 
1.171 c D. Jaime Pérez Méndez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
1.171 d D. Benedicto Alfonso Arias, Páramo del' Sil, 
prado regadío. 
1.171 e D. Jaime Pérez Méndez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
1.176 D. Aquilino López, Páramo del Sil, prado re-
gadío. 
1.177 Del Estado, monte. 
1.178 Del Estado, monte. 
1.179 D.a Constantina García Martínez, Matalavilla, 
monte. 
1.180 Del Estado, monte. 
1.181 Del Estado, monte. 
APROVECHAMIENTOS 
1 D. Manuel de la Fuente Amigo, Páramo del Sil, 
molino harinero. 
RELACION DE PROPIETARIOS Y BIENES AFEC-
TADOS POR L A CAPTACION DEL ARROYO 
M A T A L A V I L L A , DEL SALTO NUM. 3. 
Número de la finca, propietario, vecindad y cultivo o 
aprovechamiento. 
FINCAS RÚSTICAS 
1 D.a Asunción Díaz, Matalavilla, prado y arbolado. 
2 D. Alvaro García Pérez, Matalavilla, prado. 
3 D. Segisfredo Pérez García, Matalavilla, prado y 
arbolado. 
4 D.a Emilia Méndez, Matalavilla, prado y arbolado, 
5 D.a Encarnación Fernández, Matalavilla, prado. 
6 D. Florentino Fernández, Matalavilla, prado. 
7 D. Florentino Fernández, Matalavilla, prado. 
10 D. Rafael Alvarez, Matalavilla, prado y arbolado. 
11 D.a Celestina García,. Matalavilla, prado y arbo-
lado. 
12, D. Manuel García, Matalvilla, prado y arbolado. 
13 D.a Ramira Fernández, Matalavilla, prado y ar-
bolado. 
14 Vda. de D. Manuel Fernández, Matalavilla, prado. 
15 Herederos de D. Valentín García, Matalavilla, 
prado y arbolado. 
16 D. Fortunato García, Matalavilla, prado. 
17 D. Demetrio García, Matalavilla, prado. 
18 D. José García García, Matalavilla, prado y ar-
bolado. 
19 D. Vicente Alvarez, Matalavilla, prado. 
20 Herederos de D.a María García, Matalavilla, prado. 
21 D. Domingo Fernández, Matalvilla, prado y ar-
bolado. 
22 D. Iparino Fernández García, Matalavilla, prado 
y arbolado. \ 
23 D. Francisco García, Matalavilla, prado. 
24 D. Antonio Rodríguez, Matalavilla, prado y ar-
bolado. -
25 D. Demetrio García, Matalavilla, prado y arbo-
lado. 
26 D. Antonio Pérez, Matalavilla, prado y arbolado. 
27 D.a Celestina García, Matalavilla, prado. 
28 D.a Obdulia González, Matalavilla, prado y arbo-
lado. 
29 D. Daniel Rodríguez, Matalavilla, prado. 
30 -D.aAgripina Rodríguez, Matalavilla, prado. 
31 D. Cristino González, Matalavilla, prado y huer-
ta con frutales. -










D. Rafael Alvarez, Matalavilla, prado y arb l 
D. Segisfredo Pérez, Matalavilla, prado v i .0' 
D. Miguel. Pérez, Mátalavilla, prado y árbol 
D. Celestino Suárez, Matalavilla, prado. 0' 
D. Alfredo Fernández, Matalavilla, prado 
y ar. bolado 
D. Domingo Alvarez Diez, Matalavilla, prado 
arbolado. • 






Varios vecinos, Matalavilla, molino. 
Varios vecinos, Matalavilla, molino. 
RELACION DE PROPIETARIOS Y BIENES AFEC-
TADOS POR L A CAPTACION DEL ARROYO 
DURRIA, DEL SALTO NUMERO 3. 
Número de la finca, propietario, vecindad y cultivo. 
1 Comunidad pueblo Villarino, Villarino del Sil 
Monte Público número 188. 
2 Mancomunidad de Palacios, Cuevas, Matalavilla, 
Valdeprados y Susañe, Palacios del Sil, Monte 
Público número 191. 
RELACION DE PROPIETARIOS Y BIENES AFEC-
TADOS POR L A CAPTACION DEL ARROYO 
SEITA, DEL SALTO NUMERO 3. 
Número de la finca, propietario, vecindad y cultivo. 
1 D.a Rosario García Franco, Cuevas del Sil, prado 
y arbolado. 
1' D.a Rosario García Franco, Cuevas del Sil, pastos 
con matorrales. 
1" D.a Rosario García Franco, Cuevas del Sil, pastos 
con matorrales. 
2 Fundación "Patronato Octavio Carballo", León, 
prado. • - ' 
2' Fundación "Patronato Octavio Carballo", León, 
pastos con matorrales. 
3 D. Pedro González Núñez, Cuevas del Sil, prado. 
3' D. Pedro González Núñez, Cuevas del Sil, pastos 
con matorrales y arbolado. 
3" D. Pedro González Núñez, Cuevas del Sil, pastos 
con matorrales. 
3"' D. Pedro González Ñúñez, Cuevas del Sil, prado 
y arbolado. 
4 D. Virgil io Alonso García, Cuevas del Sil, prado 
y arbolado. • 
4' D. Virgil io Alvarez García, Cuevas del Sil, pas-
tos con matorrales. 
5 D. Orlando Núñez García, Cuevas del Sil, prado 
y arbolado. 
5' D. Orlando Núñez García, Cuevas del Sil, pastos 
con matorrales. ' i i 
6 Herederos de D. Baldomero Martínez, Cuevas dei 
Sil, prado y arbolado. , 
6' Herederos de D. Baldomero Martínez, Cuevas, dei 
Sil, pastos con matorrales. 
7 Monte Públ ico-número 191. 
RELACION DE PROPIETARIOS Y BIENES AFEC-
TADOS POR L A CAPTACION DEL ARROYO SA-
LENTINOS, DEL SALTO NUMERO 3. 
Número de la finca, propietario, vecindad y cultivo-
1 • Comunidad del pueblo Páramo del Sil, Páramo 
del Sil, Monte Público número 380. 
4761 Núm. 2620—19.152,00 ptas. 
l i l i nistiraeion Hit ¡ustlfua 
jugado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
n Luis-Fernando Roa Rico, Juez de 
primera , Instancia de La Bañeza y 
sU partido. 
Hace saber: Que en la pieza separa-
da sobre cuenta jurada seguida a ins-
tancia de D. Agustín Fernández Bajo, 
vecino de esta ciudad, contra su man-
dante D. Marcelo Calvo Ferrero, de la 
misma vecindad, por resolución de 
esta fecha se acordó sacar a primera y 
pública subasta, por término de veinte 
días, sin .suplirse previamente los títu-
los de propiedad, la siguiente: 
«La mitad próindiviso que corres-
ponde al deudor D. Marcelo Calvo Fe-
rrero, en una casa y huerta unida, sita 
en el casco de esta ciudad y su calle 
de Bufa La Pluma, señalada con el 
número ocho, de planta baja y alta, 
con corral y cuadras y tiene una su-
perficie de unos ciento veinte metros 
cuadrados lo que s^ refiere a la casa, 
y unos trescientos de huerta, y linda: 
por la derecha entrando, con otra de 
herederos de D.a Dominga Cuevas; por 
la izquierda, con otra de Pedro Román, 
y por el fondo, con reguero y Porfirio 
Vidales. Tasada pericialmente dicha 
mitad en ciento doce mil quinientas 
pesetas». 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sita en la 
Travesía del Doctor Palanca, el día 
catorce de^ctubre próximo, a las once 
y media de su mañana, previniéndose 
a los licitadores: que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar pre-
viamente en la mesa de este Juzgado 
o en el establecimiento destinado al 
efecto, el diez por ciento, por lo menos, 
del valor de dicha mitad indivisa de 
finca que es objeto - de subasta, y que 
sirve de tipo; que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
Partes del mismo; que el remate podrá 
pacerse a calidad de cederlo a un ter-
cero; y que las cargas o gravámenes 
«meriores y los preferentes — si los hu-
oiere — ai crédito del actor continúa-
jan subsistentes, entendiéndose que el 
£?a!íatante los acePta Y queda subro-
gado en la responsabilidad de los 
smos, sin destinarse a su extinción 
C1 Precio del remate. 
tiemí?0 en La Bañeza' a ocho de sep-
cin Tde míl novecientos sesenta y 
S ^ r ^ ^ ' ^ ^ n d o Roa Rico.—El 
47Rs ^ Manuel Rodríguez. 
Núm. 2611—315,00 pías. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Antonio Santos Vallejo, Oficial 
Habilitado en funciones de Secreta-
rio del Juzgado Municipal de Pon-
ferrada. 
Doy testimonio: Que en el juicio de 
faltas núm. 131 de 1965, a que se hará 
mérito, se dictó la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva, son 
así: 
«Sentencia.—En Ponferrada, a 28 de 
agosto de 1965. Vistos por el Sr. Juez 
Municipal D. Paciano Barrio Nogueira, 
los precedentes autos de juicio verbal 
de faltas en el que son partes: el Mi-
nisterio Fiscal en representación de la 
acción pública, de una parte Luis Váz-
quez Vila, de 40 años, casado, natural 
de Carballo del Hospital, y vecino de 
Pobladura de las Regueras; y de la 
otra Manuel Suárez Barreiro, de 33 
años, casado, y vecino de Torre del 
Bierzo; y Manuel Domínguez Corpas, 
de 25 años, soltero, y domiciliado en 
Pobladura de las Regueras; todos mi-
neros, sobre lesiones, y... 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no a Manuel Suárez Barreiro como 
autor de una falta deJesiones, a la pe-
ina de ocho días de arresto menor, y a 
Manuel Domínguez Corpas como autor 
de una falta de lesiones con una cir-
cunstancia agravante, a la pena de 
quince días de arresto menor, y al pa-
go de las costas procesales por mitad 
entre ambos condenados; debiendo te-
nerse en cuenta el indulto de 22 de 
julio ppd.0». 
Y para que conste y sirva de notifi 
cación al lesionado, actualmente en 
ignorado paradero, expido la presente 
en Ponferrada a 28 de agosto de 1965 
Antonio Santos Vallejo. 4770 
Don Antonio Santos Vallejo, Oficial 
Habilitado en funciones de Secreta-
rio del Juzgado Municipal de Pon 
ferrada. 
Doy testimonio: Que en el juicio de 
faltas que se dirá, se dictó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte disposi 
tiva son así: 
«Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada, a 20 de agosto de 1965. Vistos 
por el Sr. D. Manuel Alvarez Martínez, 
Abogado, Juez Municipal sustituto de 
ésta, los precedentes autos de juicio 
de faltas núm. 163 de 1965, en el que 
son partes; el Ministerio Fiscal en re-
presentación de la acción pública; de 
una parte, Miguel González Gómez, de 
17 años, hijo de Manuel y Purificación, 
soltero, natural de Almázcara, y veci 
no del mismo, actualmente en la Pri 
sión Provincial de León, por razón de 
otra causa, siendo desconocidos los 
perjudicados, sobre hurto de 500 pese-
tas, y... 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
al acusado ya circunstanciado Miguel 
González Gómez, como autor de una 
falta de hurto, a la pena de ocho días 
de arresto menor, y pago de doscientas 
cincuenta pesetas a los desconocidos 
perjudicados, e imponiéndole las cos-
tas procesales de este juicio. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma a los perjudicados 
desconocidos, expido la presente eñ 
Ponferrada, a 21 de agosto de 1965.— 
Antonio Santos Vallejo. 4771 
Juzgado Municipal núm. 17 
de Barcelona 
En los ajitos de cognición núm. 8 
de 1964, seguidos en este Juzgado 
entre las partes que se dirán, ha re-
caído la sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del 
tenor literal siguiente: 
«Sentencia.—En la ciudad de Barí 
celona, a veintidós de enero de mi-
novecientos sesenta y cinco. E l señor 
D. Luis Alonso de las Heras, Juez 
Municipal del Juzgado núm. 17 de los 
de esta capital, habiendo visto los 
presentes autos de proceso de cogni-
ción, seguidos entre partes, de la una 
y como demandante la compañía «Ri-
cardo de Manuel, S. A.», representado 
por el Letrado D. José María Puig Pes, 
y de la otra y como demandados los 
herederos a causahabientes de D. Vi-
cente Simón Fernández, declarados en 
rebeldía; sobre reclamación de canti-
dad, y — Resultando, que... Conside-
rando: Que... 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por la Cohípañía Ricardo 
de Manuel, S. A., contra los ignorados 
herederos o causahabientes de don 
Vicente Simón Fernández, debo con-
denar y condeno a dichos demandados 
a que paguen al actor la suma de dos 
mil ochocientas noventa y seis pesetas 
con cincuenta céntimos, más los inte-
reses legales de dicha cantidad desde 
la interpelación judicial hasta su com-
pleto pago y condenándoles asimismo 
al pago de las costas del juicio.—Así 
por esta mi sentencié que se notificará 
a los demandados en algunas de las 
formas que determina el artículo 769 
de la Ley de Enjuiciamiento civil, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Firmado, 
Luis Alonso. — Rubricado. — Publica-
ción*. 
La anterior sentencia ha sido leída, 
publicada y firmada por el Sr. Juez 
que la dictó en el mismo día de su 
fecha y en acto de audiencia pública 
ante mí, doy fe . -V . Sebastián—Ru-
bricado., 
Y para que sirva de notificación a 
a los demandados expresados, ignora-
dos herederos o causahabientes de don 
Vicente Simón Fernández, libro la 
presente en Barcelona, a nueve de fe-
brero de mil novecientos sesenta y 
cinco.—El Secretario, (ilegible). 
4775 Núm. 2609.-304,50 ptas. 
Requisitoria 
Gutiérrez Alonso Ramiro de 41 años 
de edad, soltero, hijo de Ramiro y Ma-
ría, natural y domiciliado últimamente 
en León, calle Nevera, 16, hoy en ig-
norado paradero, comparecerá ante el 
Juzgado de Instrucción núm. 1 de 
León, para cumplir lo ordenadó por la 
Superioridad en la causa núm. 62 de 
1965, sobre robo, bajo apercibimiento 
que de no-verificarlo en el plazo de 5.° 
día le parará el perjuicio que haya 
lugar. 
Así mismo ruego a las Autoridades 
y ordeno a la Policía judicial, dispon-
ga la busca y captura de dicho proce-
sado, poniéndolo de ser habido a dis-
posición de la Audiencia Provincial de 
esta ciudad en dicha causa. 
Dado en León, a 8 de septiembre 
de 1965.—Carlos de la Vega Benayas. 
El Secretario, Facundo Goy. 4772 
Cédula de citación 
En vir tud de lo acordado por el 
señor Juez de. Instrucción de esta 
localidad de La Vecilla, en providen-
cia de esta fecha, dictada en el su-
mario número 73-65, por hurto, con-
tra el procesado Manuel Vilches Gar-
cía, se cita a don Juan Fernández 
Rey, que se encuentra en ignorado 
paradero, para que en el plazo de 
cinco días comparezca ante dicho 
Juzgado, con el f in de recibirle de-
claración en dicho sumario y prac-
ticar la diligencia de depósito provi-
sional de los objetos que le fueron 
hurtados. 
La Vecilla, 14 de septiembre de 
1965.—El Secretario del Juzgado <ile-
gible). 4798 
Notaría de D. José María Carvajal y 
Gatón, con residencia en l a Bañeza 
Yo, José María Carvajal y Gatón, No-
tario del Ilustre Colegio de Vallado-
lid, con vecindad y residencia en 
L a Bañeza, (León). 
Hago saber: Que en esta Notaría de 
mi cargo, a instancia de D. José Perre-
ro Berciano, actuando como Presidente 
de la Comisión Organizadora o en 
Formación de la Comunidad de Re-
gantes denominada Castrillo de la 
Valduerna, he sido requerido para for-
raalizat la correspondiente acta de no-
toriedad, al objeto de acreditar su ad-
quisición por prescripción y lograr su 
inscripción en los Registros de la Pro-
piedad y de Aguas de distintos apro-
vechamientos derivados del río Duer-
na, a los sitios de Pico de Las Lami-
llas, L a Huerga o Picaño de la Zaya, 
Presa del Río Viejo, y E l Reguerón, en 
términos del municipio de Castrillo 
de la Valduerna. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
70 del Reglamento Hipotecario, para 
que dentro de los treinta días hábiles 
siguientes al de la publicación de este 
Edicto puedan comparecer los que se 
consideren perjudicados, ante el in-
frascrito Notario, para exponer y jus-
tificar sus derechos o aportar la infor-
mación que consideren útil y conve-
niente a los fines indicados. 
L a Bañeza, ocho de septiembre 
de 1965—El Notario, José María Car-
vajal y Gatón. 
4742 Núm. 2606.-199,50 ptas. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
«LA BERCIANA» 
Comunidad de Regantes de Carrace-
do • del Monasterio 
Por la presente se convoca a Jun-
ta General ordinaria a todos los usua-
rios o sus representantes legales, la 
cual tendrá lugar el día 10 del pró-
ximo mes de octubre, a las diez ho-
ras de su mañana, en primera con-
vocatoria ; caso de no concurrir nú-
mero suficiente de usuarios, se cele-
brará en segunda el día 17 del mis-
mo mes y a la misma hora, en el 
local de la casa de Dionisio Alvarez, 
con arreglo al siguiente orden del 
d ía : 
1. °—Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta anterior. 
2. °—Examen y aprobación, si pro-
cede, de la memoria semestral que 
ha de presentar el Sindicato. 
3. °—Limpias y mondas para el año 
próximo. . 
4. °—Examen; y aprobación, si pro-
cede, del presupuesto de ingresos y 
gastos para el año próximo. 
5. °—Renovación del Sindicato y de 
los Vocales suplentes del Jurado. 
6. °—Ruegos y preguntas. 
Carracedo del Monasterio, 8 de 
septiembre de 1965—El Presidente, 
Luis Hacías. 
4755 Núm. 2608—168,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DE HERREROS DE RUEDA 
Se convoca a todos los partícipes de 
la Comunidad-de Regantes de Herreros 
de Rueda a Junta General que se cele-
brará en la Escuela del citado Herreros, 
a las diez de la mañana del día 12 del 
próximo octubre en primera convoca-
toria, y a las cuatro de la tarde del 
mismo día en segunda convocatoria, 
con el siguiente orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2. ° Elección del Presidente de la 
Comunidad, Vocales del Sindicato y 
del Jurado de Riegos y Secretario H 
la Comunidad, Sindicato v Juran e 
Riegos. dao de 
3.° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para conn • 
miento y efectos. Cl" 
Herreros de Rueda, 14 de a» 
de 1965. - El Presidente, R a i i S 0 
Andrés. '"mundo 
4572 Núm. 2607.-126,00 ptas. 
Comunidadad de Regantes de 
Robladura de las Regueras 
En virtud de las atribuciones qUe 
me están conferidas por la Real Orden 
de 9 de abril de 1872 y apartado 11 del 
artículo 16 del Reglamento de Sindi-
catos de Riego, de 25 de junio de 1884 
en relación con el apartado d) del ar-
tículo 2 y regla octava del artículo 27 
del Estatuto de Recaudación de 29 de 
diciembre de 1948, vengo en dar a co-
nocer a las Autoridades Civiles y Ad-
ministrativas y al Sr. Registrador de la 
Propiedad del partido, así como a los 
Sres. contribuyentes, el nombramiento 
de Recaudador de esta Comunidad de 
Regantes a favor de D. Leandro Nieto 
Peña y auxiliares a sus órdenes D. Ju-
lio, Antonio, José María, Angel y don 
Santiago Nieto Alba, vecinos de León. 
Robladura, 4 de agosto de 1965.—El 
Presidente de la Comunidad, David 
García. 4764 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Carracedelo 
Formadas por esta entidad los pa-
drones de contribuyentes y cuotas que 
a cada uno corresponde para el soste-
nimiento de los servicios para el actual 
ejercicio de 1965, se encuentran de ma-
nifiesto al público en Secretaría por 
plazo de quince días, para ser exami-
nados y formular las reclamaciones 
que estimen pertinentes, transcurrido 
dicho plazo serán firmes. 
Carracedelo, 24 de agosto de 1965.— 
El Jefe de la Hermandad (ilegible). 
4612 Núm. 2596.-73,50 ptas. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la ^ h r ^ 
número 167.378 de la Caja de Ahorro* 
y Monte de Piedad de León se hace 
público que si antes de quince üia*. 
a contar de la fecha de este anunc1"' 
no se presentara reclamación alg1" ' 
se expedirá duplicado de la misn^. 
quedando anulada la primera. 
4765 Núm. 2612.-52,50 P ^ ; 
I m p r e n t a P r o v i n c i a l 
